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Самой острой проблемой АПК остается обновление парка сельскохозяй­
ственных машин, а также оборудования перерабатывающих предприятий. 
Решение данной проблемы на современном этапе видится в создании район­
ной лизинговой компании, которая будет выполнять функции по обеспечению 
предприятий-производителей и переработчиков новейшей техникой и техноло­
гическим оборудованием.
При таком пути адаптации управления АПК района к рынку обретает смысл 
само существование этого звена в современных условиях, появляется перспек­
тива и новые возможности для повышения эффективности сельского хозяйства. 
Инвестиционно-лизинговая компания районного (зонального) уровня может 
быть создана для эффективного использования государственных средств, при­
умножения и управления государственной (коммунальной) собственностью 
в настоящее время без всяких дополнительных социальных, правовых, эконо­
мических и политических условий и предпосылок.
Подобные предложения разрабатываются в рамках выполнения Чернобыль­
ской программы, и можно ожидать, что в пострадавших от радиоактивного 
загрязнения районах будет первым опробовано создание инвестиционно-лизин­
говой компании как перспективного направления финансового обслуживания 
инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе страны.
ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.М. Мальцевич, кандидат экономических наук, доцент;
Н.В. Мальцевич, кандидат экономических наук
Филиал УО «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
В условиях формирования в аграрном секторе Республики Беларусь рыноч­
ной среды повышение экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства во многом определятся эффективным использованием имеющих­
ся ресурсов. В этой связи возникает необходимость поиска наиболее точных 
и достоверных вариантов оценки влияния производственных факторов на ко­
нечные результаты функционирования сельскохозяйственных предприятий.
Следует заметить, что алгоритм определения количественного влияния фак­
торов производства на конечные результаты опирается на использование мате­
матического модельного аппарата, каковым являются корреляционные модели 
в виде математической зависимости, связывающей величину получаемого 
результата со значениями производственных факторов, обусловливающих этот 
результат.
В этой связи для изучения количественного влияния производственных 
факторов на экономическую эффективность функционирования сельскохо­
зяйственных предприятий Брестской области было проведено статистическое
моделирование. В качестве критерия эффективности производства взята стои­
мость валовой продукции в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, 
отражающая весь объем продукции, получаемый сельскохозяйственными пред­
приятиями за определенный период, как правило, за год. Полученная корреля­
ционная модель формирования стоимости валовой продукции имеет следую­
щий вид:
У х =  -27,131 +  0 ,6 1х, +  0,007x2 +  1,053х3 +  4,423х< +0,054х5 + 0,00004х6;
Я = 0,854; D = 72,9 %; F = 124,2; п = 284,
где Ух -  уровень производства валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий, 
млн p.; X) -  среднегодовая стоимость оборотных средств в расчете на 100 га сельскохозяйст­
венных угодий, млн p.; Х2  -  фондооснащенность, млн p.; xj -  удельный вес численности ра­
ботников аппарата управления в общей численности занятых в сельскохозяйственном произ­
водстве, %; Х4  -  трудообеспеченность, чел.; x j -  получено субсидий и компенсаций затрат из 
бюджета на 100 га сельскохозяйственных угодий, млн р.; -  количество баллогектаров.
Данная модель с высокой степенью достоверности характеризует формиро­
вание стоимости валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий 
в зависимости от производственных факторов. Коэффициент множественной 
корреляции R  = 0,854 свидетельствует о наличии сильной связи между выбран­
ными факторами и результативным показателем, а критерий Фишера F  = 124,2 -  
о ее существенности. Коэффициент детерминации (D ) показывает, что стои­
мость валовой продукции на сельскохозяйственных предприятиях Брестской 
области в 2004 г. на 72,9 % была обусловлена влиянием включенных в модель 
факторов.'При этом следует заметить, что из шести факторов, включенных 
в корреляционную модель, все оказывают положительное влияние на стои­
мость валовой продукции, полученной на 100 га сельхозугодий.
С целью более углубленной оценки уровня использования ресурсов с помо­
щью корреляционной модели формирования стоимости валовой продукции на 
Г00 га сельскохозяйственных угодий аграрные предприятия Брестской области 
были разбиты на две группы. В первую группу вошли хозяйства, эффектив­
ность использования ресурсов в которых меньше единицы (фактическое значе- 
нйе стоимости валовой продукции на 100 га сельхозугодий-меньше расчетного), 
во Ьторую -  соответственно больше единицы (фактическое больше расчетного).
В результате установлено, что лучшие сельскохозяйственные предприятия 
Брестской области по окупаемости ресурсного потенциала располагают более 
высоким уровнем обеспеченности оборотными средствами, трудовыми ресур­
сами и удельным весом аппарата управления в общей численности работников, 
занятых в сельскохозяйственном производстве. Хозяйства лучшей группы полу­
чают больше Субсидий и компенсаций на 100 га сельскохозяйственных угодий 
и при этом имеют ниже фондооснащенность и приблизительно равное количе­
ство баллогектаров сельхозугодий, приходящихся на одно хозяйство (табл.).
Показатели эффективности использования ресурсов 
на сельскохозяйственных предприятиях Брестской области
Показатель
Группы хозяйств 










Количество хозяйств в группе 142 142 - 284
Уровень производства валовой продукции на 
100 га сельхозугодий, млн р. 42,4 68,1 160,6 55,3
Среднегодовая стоимость оборотных средств 
в расчете на 100 га сельхозугодий, млн р. 43,4 46,7 107,6 45,0
Фондооснащенность, млн р. 364,7 358,8 98,4 361,7
Удельный вес численности работников аппа­
рата управления в общей численности заня­
тых в сельскохозяйственном производстве, % 14,0 15,1 1,1 п.п. 14,6
Трудообеспеченность, чел. 5,64 5,76 102,1 5,7
Получено субсидий и компенсаций затрат из 
бюджета на 100 га сельхозугодий, млн р. 13,4 14,7 109,7 14,1
Количество б аллогектаров 112 820 113 288 100,4 113 054
Источник. Рассчитано авторами по данным годовых отчетов сельскохозяйственных пред­
приятий Брестской области за 2004 г.
Таким образом, выполненная оценка экономической эффективности исполь­
зования ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий Брестской 
области, основанная на применении корреляционно-регрессионного анализа, 
свидетельствует о том, что его роль в повышении эффективности функциони­
рования товаропроизводителей аграрной продукции является определяющей. 
Вместе с тем, наряду с традиционными классическими факторами производст­
ва, все большее влияние на результативность производства оказывают и иные 
факторы. Выполненные исследования позволили установить, что в условиях 
усиливающейся поддержки сельскохозяйственного производства со стороны 
государства таким фактором является сумма средств, выделяемая государством 
в расчете на единицу земельной площади. В этой связи возникает необходи­
мость поиска научно обоснованных вариантов распределения государственных 
Централизованных источников между регионами и субъектами хозяйствования 
й целью их наиболее эффективного использования.
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